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Ahslnlcl . Four stratiGraphic units of Qumernnry sunds. inlerprelcd as Gener~lions of eolinn deposilS, nre reeoGniO(ed in the Sunla 
CUlarina mid·south coaSI (generations I, 2, 3 and 4). In previous siudies. the dislinelion of Ihese units wilh base in gmin·size and 
heavy minerals dala presented limitulions. [n this paper, the unilS 1.2 and 3. outcroping in the Sonia Mana hill CIO south from 
Laguna town), "'ere comp.ued by petrogmphie and SEM-EDS analyses. what made possible a beller chamclerizalion and 
differentiation mnonG Ihese units. These analyses evidenced differences liS for the cemenl texture nnd 10 Ihe nbundance of 
prcdominmllly irllracinSlie lithic COnll)QneIilS. In general. Ihe unils of siudicd paleoduncs arc composed by quoTlzous sands. 
cemented by ellulinitic-organie-ferruginoos materiaL In Ihe unit lihe cemcntmion degree is higher, thccement possesses colloidal 
precipitale aspecl and mcniseus texture. 'Ille higher minernlogical maturity and 10"'er te~turnl maturity or 'his unit are ooherem 
wilh Ihe sUllposilion of older dcposilionul age. The unil 2. supposedly younGer, has lower cement:niun degree. higher lexluml 
mnturily and lower rninerulogicul m~lur;ly, II cuuld be. partly. product of the reworking of older eolian generations. The exislenee 
of glauconile clasts in Ihe two oltler gencmtions (units I anll 2) would alleSI lhe innuence of cOlistal sedimentary supply 10 Ihe 
eolian deposits. The unil 3;s ineon$Olidaled. Wilh only II fine eemcnt coating involving the grains. whm confirms its character of 
younGer genel'lliion. 
Keywurds - Eoliun dunes. Quaternury. conSlal Geology. 
INTRODUC;:AO 
Objetivos 
Estudos previos na regiao de Laguna-Imbiluba, 
costa centro-su i de Santa Calarina (Giannini, 1993; 
Giannini & Suguio, 1994; Giannini ef al., 1997), tern 
permit ido a distin~ao de pelo menos quatro unidades 
eSlratignificas de areias quaternarias, interpretadas 
como gera~oes de dep6s itos e61icos (da mais antiga 
para mnis nova, gera~6cs I, 2, 3 e 4). Atraves dos re-
sultados desles estudos, disp5e-se de um conjulllo de 
critcrios, :lllaifticos e de campo, para a identifica~ao 
destas unidades. A compara~ao scdimentol6gica entre 
e las, em trabalhos anteriores, con templou aspectos 
granulometricos e mineral6gicos, com enfase aos mi-
ncrais pesados da fra9aO detrftica. Em alguns locais. 
como nas paleodunas empoJciradas sobre 0 morro San-
w Marta. no limite sui do municipio de Laguna, 0 es-
tudo destes aspectos nao foi su ficiente para contrastar 
ciaramente a sedimentologiadas quatro unidades, prin-
cipalmenle no que se refere as duas supostas gera~6es 
mais antigas. 0 objetivo deste trabalho e a caracteri-
za~ao perrografica das paleodunas do morro Santa 
Marta, com enfase a textura e quimismo do cimento. 
o intuito code explorar a possibilidade de criterios 
adicionais para rcconhccimento e cnracterizar;ao das 
difercntes unidades de dep6sitos e6licos quaternarios 
no centro-sui catarinense. 
Unid:'ldes eaJicas no centro-sui catarinense 
A distin9llo de quatro unidades de dep6sitos 
e6licos quaternarios na costa cata rinense entre 
Jaguaruna e Imbituba baseia-se no uso cambinada de 
criterios sed imentol6gicos e morfoestratigrMicos 
(Giannini, 1993 e Giannini & Suguio, 1994). 
Na unidade I, predominam areias de aspecto 
macir;o, com cimentar;ao argilo- lirnonftica generalizada 
e ocorrencia freqUente de grJnulos c/ou pequenos seixos 
dispersos. A disseca~ao e profunda, com ravinas de dre-
nagem em V, transversais a costa. A unidade 2 apresenta 
cimenta~ao pedogenetica hetcrogenea. a qual pode for-
mar manchas e bandas nodulares ondu ladas (bandas de 
infiltra9aosellS/f Pye 1983). A cor mais comum e 0 pardo 
escuro a amarelo-alaranjado. Sob a aspecto textural, ca-
racteriza-se pela presen~a freqUente de griinu los e seixos 
concentrados em paleopavimentos e paleocanais. Seu 
aspecto geomorfol6gico mais marcante e a disseca9ao 
nuvial controlada por vales entre bra9Qs de dunas para-
b6lica'i alongadas segundo SW-NE. A unidade 3 cansti-
tui-sc de areias br..mco-mnareladas ou cinzac1aro incoesas, 
Em rcsp"ilo II) meio amb'enle, .sr~ numcm foi imprcsso cm papd br:mqueado por processo parcialmcmc i!><:mo de doro (ECf). 
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colonizadas por vcgeta~ao, com sinais eXlensivos de 
pcdogenese incipiente. Apresentu-se sob a forma de du-
nas parab6licas alongadas, imbricadas, ou como rastros 
lineares residuais de dena~iio, rcsuhantes de deslocamento 
de dunas atuais. A unidade 4 corresponde a dunas 10lal 
au p<lrcialmente desvegetadas, constil ufdas por areias de 
colora~iio esbranqu iyada (Giannini, 1993; Giannini & 
Suguio, 1994). 
No modelo evolutivo da .'irea, as gerayOes e61icas 
Ie 2 foram correlacionadas aos maximos transgressivos 
do Pleistoceno superior e do Holoceno, respectivamen-
te, enquanto a gerayao c61ica 3 teria sido formada no 
ultimos stXulos (Giannini, 1993; Girumini et al .. 2001 a,b). 
A gerayao e61ica 4 corresponcle a dunas ativas. 
Palcodunas de Santa Marta 
o cabo de Santa Marta e urn elemento impor-
t'lIlle na morfologia do litoral sui brasileiro, pois mar-
ca a passagem de costa de orientayao WSW, a sui, para 
NE, a norte. Esta rnud'lIlya e acornpanhada tam bern 
nas caraclerfst icas fisiogn'ificas da plataforma adjacentc 
(Giannini, 1993; Angulo er (II., 1999).0 cabo possui 
duas elevayoes maiores. A primeira, de menor altitude 
(48m), ocupa sua parte sudcstc, mais proeminente, onde 
se localiza 0 farol de Santa Marta. Nesta {trea, 0 
embasarncnto aparece muilas vezes exposto. A segun-
da elevac;ao (79m), ou morro Santa Marta, silUa-se na 
porc;ao norte-nordeste do cabo, e apresenta-se rna is 
intensamente encoberta por del>6sitos c61icos de di-
versas gerayocs. Par ocupar a parte mais interior do 
promont6rio, 0 morro Santa Marta permaneceu 
presumivelmente par mais tempo sujeito a deposic;ao 
de areias e61icas corn fonte na praia vizinha a NE (praia 
Grande do Norte), mesmo sob contextos de nfvel rela-
tivo do mar mais alto que 0 allla!. 
Ravinas pluviais de profllndidade metrica no 
nanco sudeste do morro Santa Marta contem, em suas 
paredes subverlicais, expos ic;oes de areias e61icas 
subconsolidadas, macic;as, de cor pardo-avermelhada, 
sob areias cinza escuro com bandamento nodular Ji-
gei ramenle irregular. Este em pilhamento de unidades 
e6licas foi imerpretado como gerayao 1 sob ge["a~ao 2. 
No flanco noroeste do morro Santa Marta, po-
dem-se observar escarpas irregulares, onde gerayOcs 
e61icas mais antigas sao colmatadas e "abrac;adas" por 
gerac;oes mais novas, gerando assim inversoes 
cstratigraficas aparentes em escala de atloramento. 
Arenilos pardaccntos de aspecto macic;o, interpreta-
dos como gerayao c6lica I, uparecem sobre areias e 
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arenitos estratificados de cor mais clara, reconhecidos 
como gerac;ao 2. Analogamcnte, paleodunas da gera-
C;50 3 podem preencher depressoes metricas esculpi-
das nas gerac;oes mais anti gas. 
As amoslras de areias subeonsolidadas das un i-
dades I e 2 analisadas neste trabalho foram colCladas 
nos flancos noroeste e sudeste do morro Santa Marta, 
enquanto as areias inconsolidadas da unidade 3 foram 
amoslradas no flanco noroeste do mesmo morro. 
METODOS 
Analise petrografica 
Cinco amostras das unidades I e 2, previamcnte 
impregnadas com resina colorida (azul), foram sub-
metidas a estudo petrografico, realizado em sete pas-
sos. A finalidade dessa organ izac;ao em passos foi a de 
disciplinar as escalas e enfoques de exame da amos-
tra. Desse modo. partiu-se do geml para 0 particu lar, 
das feic;Ocs deposicionais para as diagem!ticas. e dos 
aspectos deseritivos para os interpretativos. Os passos 
seguidos foram: 
I. Estimativa modal perecmual de eornponenles 
petrogrfificos deposicionais (arcabou~o e malriz) e 
diagencticos (cimento e porosidade secundaria). 
2. Descric;ao dos aspeelOs deposicionais do 
arcabouc;o, isto e, mineralogia, textura e petrotrama. 
No estudo da textura, procurou-se avaliar a granulac;ao 
modal, 0 desvio-padriio e 0 grau de selec;ao granu-
lomctricos de acordo com a tabela de estimativa visu-
al de Pettijohn el al. (1972), e os para metros de forma 
(csferi cidade e arredondamento) segundo a escala de 
Powers (\953). No estudo da petrotrama, atentou-se 
para orientayao. imbricac;ao e empaeotamento, bern 
como para segregac;ao granu lar gerada par diferenc;as 
de textura, mineralogia ou pelo arranjo espacia!. 
3. Tcntativa de identificuc;ao de protomalriz e 
malriz falsa (pseudo e epimatriz), seguindo critcrios 
de Dolt (1964) e Dickinson (1970). 
4. Descriyao da mincralogia e textura do cimen-
to, com indicayao de possfveis gerayoes . 
5. Descric;ao de tipos de contalo intergranular e 
de feic;Ocs de quebra ou defonnac;ao de graos, e avali-
ac;ao de seu significado enq uanto indfcios de com-
pactayao qufmica e mediniea, respectivamente. 
6. Descric;ao do tipo de porosidade secund.iria 
segundo a classifieac;ao de Schmidt eI al. (1977). 
7. Aval iac;ao da mrlluridade mineral6gica do 
areni to, segundo classificac;ao de Folk (1968). 
8. Avaliar;ao da maturidade textural do arenito, 
segundo a criteria triplo esca lonado de Folk (1968). 
Analise ao sistema MEV -EOS 
Uma amostra de areia de cada unidade (1,2 e 3) 
foi analisada ao sistema MEV-EDS (microscopia e le-
tronica de varredura com espectrometria de cncrgia 
dispersiva). 0 equipamento utilizado para as analiscs 
foi a Leo 440 1 do Departamento de Geologia 
Sedimentare Ambiental do IG-USP. Oetectores de elc-
trans secllndarios, e letrons retroespalhados e energia 
dispersi\':\ (EOS) foram utilizados, cada qual visando 
analisar determinadas caractedsticas das amostras. 
o detector de cletrons secundarios foi aplicado em su-
perffcies de fratura natural das amostras (au sabre graos 
SOI10S, no caso da unidade 3), com a finalidade de 
caracterizar a morfologia do cimento nas diferentes lin i-
dades. 0 detector de eletrons retroespalhados permi-
tiu avaliar a varia9ao de peso at6mico medio em su-
perficies de fratura natural, assim como em se90es 
delgadas. 0 EDS foi usado para microamilises qufmi-
cas qualitativas, em superficies de frarura natural ou 
sabre graos, e semiquantitativas. em ponlos previamen-
Ie locali7 ... 'ldosdas lfiminasdelgadas das gera90es e6licas 
I e 2. Os alvos principais das microan<ilises qufmicas 
foram 0 cimento e os clastos de argila. Na unidade 3, 
devido ~I escaSSa qllantidade de cimento, foi possf\'el 
realizar via EOS apenas analises qllalitativas. 
AI'RESENTA<;:AO E DISCUSSAO 
DE RESULTADOS 
Ana lise petrografica 
Os dep6sitos e61icos de diferentes unidades do 
morro Santa Marta possuem em comum, do ponto de 
vista petrogr:ifico, as seguintes caracterfsticas: granulo-
metria modal areia fina a areia muito fina, ausencia 
de prolomatriz, cimento cons tilll fdo essencialmente 
por argiiominerais, empacotamento aberto, compac-
tar;ao mecfinica nao ev idente e conlalO ponlual enl're 
os graos. 
As areias da lInidade I s50 compostas princi-
pahnente por quartzo (87 a 91 %), seguido de frag-
mentos lfticos (6 a 10%) e felclspalos (cerca de 2%). 
Oentre as componentes Iflicos, as intraclastos de argila 
aparecem em maior quantidade que os claslOs de 
si lexito (Fig. I). A maioria dos clastos de argi la possui 
baixa birrefringencia (cor de interferencia cin za de 
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primeira ordem), com aspecto sugestivo de caulinita. 
Alguns clastos exibem propriedades 6pticas como co-
lora9ao es\'erdeada e birrefringencia ligeiramente mais 
alta (cor de interferencia laranja), mais caraclerfslicos 
de composi9ao esmectftica ou glauconftica. as clastos 
de argila, bern arredondados, aparecem sempre nao 
deformados, sem evidenciar porlanto efeitos de 
compacta9ao mecanica. A sele9ao granulomelri ca do 
arcabou90 e moderada, a esfcricidade media a alta, e 
os graos de qllilrtzo sao sllbarredondados a arredoncla-
dos, sem orient'Wao aparente. 0 cimenlo perfaz em 
volume cerca de 7% da amoslra, e aparece em alguns 
locais com colora9ao avermelhada, oque pade ser atri-
bufdo a transformar;ao superfi cial em 6xidosl 
hidr6xidos de ferro ou a ligeira impregna9ao par este 
tipo de material. A lextura em menisco foi amplamen-
te observada no cimenlo das areias da unidade 1, po-
dendo ser considerada feir;ao diagn6slica desta un ida-
de (Fig. 4). A porosidade m61dica e os poros amplia-
dos com graos fl utuantes sao os tipos predominantes 
de porosidade secundaria . Quanto a matllridade 
minera16gica, as sedimentos da unidade I variam de 
supermaturos a malUros, e, quanta a maturidadc 
textural, de maturos a submatllfos. 
Nas areias da unidade 2, 0 cimento e os poros 
ocorrem em porcentagens rclativas li geiramente me-
nores que na unidade I. 0 arcabou90, como na unida-
de 1, e composto principal mente por quartzo (83 a 
89%), componentes iflicos extra e intraclasticos 
(totalizando 8 a 13 %), e raros graos de feldspalo (cerca 
de 2%). Oentre os componentcs Iflicos, a quanti dade 
de fragmentos de silexito aumenta nesla gera9ao. 
porem os clastos de argila arredondados permaneccm 
predominantes. Estes ultimos pOSSllcm, aparentcmen-
te, a mesma composi9ao dos intraclastos da unidade 1 
(Figs. 2 e 3). Os graos sao bem selecionados, com 
esfericidade mediana. 0 grau de arredondamento va-
ria de bem arredondado, nos graos maiores, a 
subarredondado, nos menores. 0 cimento exibe pro-
priedades 6pticas analogas as do cimento da unidade 
I, do qual difere porem na texlura fragmentada. ou 
agilitinada (Fig. 5). A porosidade e do tipo poros am-
pliados e graos flutuantes, com tipo m61dico em 
menor qllllntidade. Mineralogicamente, as areias des-
la unidade sao maturas, e textural mente, superrnaturas. 
Em ambas as llnidades. parte do cimento com-
posto por argilominerais pode confundir-se com os 
clastos de argila presentes no arcabour;Q, seja pela 
similaridade 6plica seja pela tendencia a formar con-
centrar;oes nodulares. 
Figura I _ Dcmlhe de frug!11enlo lflicodc silcxitoobscrvndocm un:iu da gcr.u,:Jo colica I . Mieroscopio oplico pctrognlfico. 
nic6is crlll.ados. 0 Indo maior d:1 imagcm cquivolc n O.B 111111. 
Figura 2 - DelallK: de clasto de argila indeform~do. evidcnciando bai.ta oompnctn~ao mccilnicll. em arcia da gern~ilo 
colicD 2. A colOfD~Ao e$verdcada e a composi~ao qufmica dCI<:<:lada ao EDS convergcm parn II possibilidadc de lratar-
sc dc glauconilU. Mlcroscopio 6p,ico pclrognlfico, nicois pOl1l lclos. 0 lado maior do imllgcm eCluivalc a 1.46 mm. 
S6 
Figura) - Mesmo clDS!O de argiln da figuTlI amerior. obscrvado a nic6is cruzados. A cor de in!cferencia argilomineral t 
aman:lada. compa!i\'eI com a bim:fringcncio do glauconi!a. 0 laoo maior do imagem equivole II 1.46 mm. 
Figura 4 - ClaS!05 dc nrgila (STiloa escuros) c cimcn!o filossilic61ico com !ClliUra cm mcnisco. em areia da gera~ilo cOlieD 
I. Micro5C6pio 6p!ieo pc!rognifieo. nie6is potlllelos. 0 lado maior do imagem equivale a 1,46 mm. 
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!'igoro 5 • CimellIo eom D5JICCIO frogmenwdo. em arcia da gem,,30 ooliea 2. Mier0sc6pio lIplieo pelrogr:ifioo. "iellis 
paroldos. 0 lado maior da imagem equi"ale a 1.46 mm. 
Amilise:to sistema MEV-EDS 
Ao comparar-se as imagens de MEV das uni· 
dades 1 e 2, quanto a morfologia do cimento, e possf-
vel reconhecer diferen~as texturais nftidas. ° cimento 
da unidade 1 aparece em maior quantidade, sob forma 
de massa homogenea de argilominerais muito finos 
(mellor que 1 mm) e sem geometria definida, 0 que lhe 
confcrc aspeclo de precipilado coloidal. A rela~ao desle 
cimenlo com 0 arcabouc;o dfl-se de Ires formas si mul-
taneas: encobrindo graos, ligando graos sob a forma 
de meniscos, e preenchendo inlerstfcios (Figs. 6 a 8). 
Na unidade 2, 0 c imenlo aparece com aspeclo 
particulado. Encobre parcialmente os graos, em quan-
tidade relativa inferior a da unidade 1, sem chegar a 
formar meniscos (Figs. 9 a II). Ao comparar-se as ima-
gens de ambas as unidades, toma-se evidente que as arei-
as da unidade I sao mais cimentadas que as da unidade 2. 
Na unidade 3, 0 cimcnlo aparece apenas como tina pelf-
cula sobre os grdos de quarlZo, e nao chega a ligar os 
gnios entre si. Exibe aspecto particulado, conferido pela 
presen~a de placas irregulares de argilominerais (Figuras 
12 a 14). Morfologias tipicas de argilomineral autfgeno 
nao (oram cncontmdas. Nas micron<llises qufmicas 
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qualitativas via EOS, 0 aspecto comum aos cimcntos 
das Ires unidades foi a presen~a essencial de 5i, Al e 
0,0 que permile atribuir-Ihes composicyao mineral6gica 
prcdomillalltemellte caulinitica. 
Nas allalises semiquanlitativas do cimento elas 
unidades I c 2, Si, Al e ° ocorrem em proporcyOes com-
patfveis com a composicyaodacaulinita. Oetectou-se lam· 
bern carbono, sempre em altos teores ( 12 a 35%), prova-
vel mente associado a presen~a de materia organica. 
A presen~a evenlllal de ate 18% em rnassa de 
Fe20} (admitindo que lodo 0 Fe da analise e Felt) per-
mite interpretar que 0 cimento calLlinftico estaria, pelo 
menos local mente. impregnado por 6xidoslhidr6xidos 
deste elemento, ou ainda, que 0 carbono eSlaria pre-
sente sob a forma de complexos organo-ferruginosos. 
A cauli nita presenle no cimento das duas ullidades 
( I e 2) apresenta teorde ~O variavel entre 1, I a 1,3 %. 
De acordo com Weaver (1989), esta ordem de grande-
za de leores de ~O e normal mente admissivel na es-
lrutura da caulini{<t. ° cimento da unidade 2 passui 
leor de sflica ligeiramente mais alto que 0 da unidade 1. 
Os clastos de argila exibem composicyao presumida 
variada. ora illftica, ora caulinftica, ora glauconftica 
(Figu ras 15 a 18). 
Figurn 6· Areia da ge~:;o oolica I UQ MEV. em detalhe da figurn anterior. Aumcnto 500 ~,detector de cl~trons 5CCunIMrios. 
NOI:lf re13~lo dc oontato. aparentemcntc nutuante. do gr:lo em rel3~ao 3 m:lsu de cirncnlo. 
Figum 7 . Cimcnto em nteni$CO. CllrDeteristico da ge~~o cOliCD I. observado:lO MEV. Aumento 2000 x. detector de c l~trons 
sccund~rios. Obscrvar a nt~ fornta~iio dos argilomincrais do cimcnto. oom :l5JlCCtO de ma5sa ooloida1. 
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Figura 8 - Arciu da genl\ao e6!ien l, em imugem de MEV nproximBda da figur:, anterior. AUnlento 10.000 x. deteclor de 
elclrons sceund~rios. 0 cimclllU upnrece como um ugrcgudo de pcquenas pincus un~driclls. irrcgularcs. 
Figura 9 - Arcill du gcra\~o eolica 2 110 MEV. cm dClalhe dn figum anterior. Aumc:nto 5(1) x. detector de cltlTOns sccundArios. 
ObSCrvllT que os grilos upurcntum CSlar soltos. poueo cimcnludos. 
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Figura JO. Cimcoto filossilicthico C11lrc grilo~ dc 'Iuartzo, cm urci~ du gcra~ilo c61ica 2. Nowr maior gnlllu la~~o das placns c 
agrcgados. em compuruvilo ao cirncl1!O dn gcra(,:110 e61ica I. 1111:1gern de MEV, uumemo 2.000~. <.IcleelOr <.Ic cltlrons seeund:irios. 
Figura II • Arcia <.Ia gcra~ilo e61ica 2 uo MEV. em imagem apro~imada dn anlerior. Aurncnto IO.OOOx, detector de elttrons 
sceund:lrios. Nowr aspecio particulado do cime!)to. com plneas de lIrgilomincrais dc gmnulomclria argi13 11 sillc fino. 
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Figura 12 - Arein do gera~~o e6Jicn 3. no MEV. Aumerno SOOll. detector de clctrons secundllrios. 0 eimelllO ~ Hloesc~sso que 
nao chcgu :1 IInir 0 :m:ubou~o. :'IJUrecendo apcnas CUll1U fin:, pclfculn sobre os graos. 
Figura 13 - Pcquena quunlidadc de eimenlO suhre grJo de quan1;o da gcr~ao c61iea 3. Ima!;cm de MEV. aumento 2.000 ll. 
detector de elt1rons $Ccund.irios. 
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FiJ;ur:L I~ . Areiu d:L J;ermi'iloe6Iica 3. ao MEV. em imugem a[Jroxinl"d~ d~ figum nnlerior. Aumenlo 10.000 x. detector 
de clt!trons sccund~rios. Notar [lCIILlena quantidmlc de cimento liIossilic~tico sabre 0 grJo de quanzo. n3 forma de 
[Jlacns irrcgularcs . 
Figum 15· Lflminu de nrein d,l gCrlL~lIoe6liea I. observndn ao MEV. Aumerl10 250 x. delector de cltlfons rctrocs[Jalhados. 
Nos [lOmos I, 3 e 5. os elementos qu{micos detcctados [lClo EDS (Si. AI. 0) indicarnm eom[JOsi~~o caulinitica; no ponto 2. 
com Si, AI. 0 c K. 0 argilominernl interprct3110 foi ill ita; e no ponto 4. com Si. AI. 0 e Fe. eaulinita imprcgnada ~ 
6,ido de ferro. Elementos quimicos list ados em ordcm de abundjncia em massn. 
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Figura 16 - Lflmina de ~reiH d~ gera~'ilo c61iea I. obscrvado 30 MEV. AumcnlO 250 x. delcclordc el~lrons relroespalhados. 
No ponlO l. os elementos qufmicos delccludos pelo EDS (Si, O. K. AI.) permitiram indicar prescn~a de feldspmo 
p01ilssico; uo p·onto 2. com Si. AI. O. 0 mineral inlerprelado foi caulinil3. Elementos qufmicos lisl3dos em ordem de 
abundancia cm massll, 
Figur~ 17 - Fotomicrogr~fi3 ao microsc6pio pclrognlfico da Iflmina dc areia do gera~i\o e61ica 2 utilizad" no on61ise 30 
sistema MEV-EDS. Nie6is purnlclos. 0 lado muior lIa imagcm cquivole a J .46 mm. Os l1limeros l. 2. 3. 4 e 5 demarcam 
os ponlOs escolhidos pora rc3liza~ilo de microan~lises qufmicos scmiqu3ntitativ3S. 
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Figura I g _ Imagem ao MEV de lumina de areia da gera(j~o e61ica 2. com os mesmos pomos da figura anterior. Deleeuw dc 
c1~1rOl1S relrQCspalhados. nunICnto 250 )t. 0 ponto I. com presem,a essential. ao EDS. de Fe. 11 e O. foi inlerprelado como 
ilmenila: 0 claslo do pontO 2. com Si. AI. O. MS. Fe. K. como argilomincml do grupo du glauconilu-ccladonitn: 0 pomo 3. corn 
Si. O. Fe. como gr1l0 de qllUrlZO irnprcgrmdo por 6xido de ferro: 0 ponlo 4. com Sl. O. AI. Fc. K. Mg. como gluuconila: C 0 
ponto 5, com Si. AI. O. como c3ulinila. Elementos Ilufmicos lislados em ordem de abl,lnd.incia em massa. 
CONCLUSOES 
As difcrentes unidades de paleodunas, no morro 
Santa Marla, sao formadas por areias quarlzosas, 
cimentadas por material argilo-orgfmico-ferruginoso, 
lendo como filossilicato a caulinita. Apesar de haver 
dificuldades de separar;ao entre as unidades pelos me-
lodos sedimenlol6gicos classicos (granulometria e 
mincrais pcsados), a amllise petrogrMica, principal-
mente ao MEV-EDS, evidencia difcrcn~as quanto a 
tcxtura do cimento e a abundancia de componentes 
l(ticos, predominanlcmcnte inlraclasticos. a cimento 
tendc a SCI' mais abundantc. com aspccto de precipita-
do coloidal e textura em menisco, na unidade 1, em 
contraste ao cimento particulado das gerar;oes mais 
novas. No que se refere ao arcabour;o, a presenr;a de 
fragmentos lfticos e pouco mais marcnnte na unidade 2. 
A exislencia de clastos de glauconita nas duas gera-
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c;oes mnis antigas confirmaria a influencia de aporte 
sedimenlar costeiro durante sua deposir;ao. 
a grau mais elevado de cimenta~ao na gera-
9ao 1, associado a maior maturidade mineral6gica e 
a menor maturidade textural, refletiria menor dura-
r;ao ou intensidade de trans porte seletivo e maior tem-
po de atuar;ao de dissolur;ao, cimentar;ao e processos 
pedogeneticos/diageneticos em geral. Este ultimo 
aspcclo e coerente com n suposir;ao de idade depo-
sicional mais antiga. 
a menor grau de cimenlar;ao, a maior maturi-
dade textural e a menor maturidade minera16gica da 
gerac;ao e6licn 2 decorreriam do tempo reduzido de 
atuar;ao dos processos diagenelicos, compat(vel com 
sua idade supostamente mais nova. A mai~r maturida-
de textural reforrra a tese, levantada em estudos anterio-
res, de que cSln gerar;ao seria, em parte, 0 produlo do 
relrabalhamento de gerar;ocs e6licas mais anti gas. 
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